











































































































































ேᩘ 䠄 䠂 䠅
⏨ᛶ 㻝㻢 䠄 㻝㻢㻚㻡 䠅
ዪᛶ 㻤㻝 䠄 㻤㻟㻚㻡 䠅
ᖺ㱋 ᖹᆒ䠄ᶆ‽೫ᕪ䠅
ᖖ໅ 㻢㻜 䠄 㻢㻝㻚㻥 䠅
㠀ᖖ໅ 㻟㻣 䠄 㻟㻤㻚㻝 䠅
௓ㆤ⚟♴ኈ 㻡㻟 䠄 㻡㻠㻚㻢 䠅
♫఍⚟♴ኈ 㻡 䠄 㻡㻚㻞 䠅
♫఍⚟♴୺஦ 㻞㻥 䠄 㻞㻥㻚㻥 䠅
ึ௵⪅◊ಟ 㻡㻝 䠄 㻡㻞㻚㻢 䠅
ᐇົ⪅◊ಟ 㻣 䠄 㻣㻚㻞 䠅
௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ 㻝㻟 䠄 㻝㻟㻚㻠 䠅
┳ㆤᖌ 㻝㻜 䠄 㻝㻜㻚㻟 䠅
䛭䛾௚ 㻢 䠄 㻢㻚㻞 䠅

























































ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅
ᖺ㱋䈜 ᖹᆒ䠄ᶆ‽೫ᕪ䠅 㼚㻚㼟
௓ㆤ⚟♴ኈ 㻟㻥 䠄 㻢㻡 䠅 㻝㻠 䠄 㻟㻣㻚㻤 䠅 䠆
♫఍⚟♴ኈ 㻞 䠄 㻟㻚㻟 䠅 㻟 䠄 㻤㻚㻝 䠅 㼚㻚㼟
♫఍⚟♴୺஦ 㻞㻞 䠄 㻟㻢㻚㻣 䠅 㻣 䠄 㻝㻤㻚㻥 䠅 㼚㻚㼟
ึ௵⪅◊ಟ 㻞㻥 䠄 㻠㻤㻚㻟 䠅 㻞㻞 䠄 㻡㻥㻚㻡 䠅 㼚㻚㼟
ᐇົ⪅◊ಟ 㻣 䠄 㻝㻝㻚㻣 䠅 㻜 䠄 㻜 䠅 䠆
௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ 㻝㻞 䠄 㻞㻜 䠅 㻝 䠄 㻞㻚㻣 䠅 䠆
┳ㆤᖌ 㻡 䠄 㻤㻚㻟 䠅 㻡 䠄 㻝㻟㻚㻡 䠅 㼚㻚㼟
䛭䛾௚ 㻠 䠄 㻢㻚㻣 䠅 㻠 䠄 㻡㻚㻠 䠅 㼚㻚㼟



















ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ᭷ពᕪ
䛒䜛 㻡㻠 䠄 㻥㻜 䠅 㻞㻞 䠄 㻡㻥㻚㻡 䠅
䛺䛔 㻡 䠄 㻤㻚㻟 䠅 㻝㻠 䠄 㻟㻣㻚㻤 䠅
ཧຍᅇᩘ ᖹᆒ䠄ᶆ‽೫ᕪ䠅 㼚㻚㼟
䛧䛯䛔 㻡㻠 䠄 㻥㻜 䠅 㻞㻠 䠄 㻢㻠㻚㻥 䠅
䛹䛱䜙䛷䜒
䛺䛔 㻡 䠄 㻤㻚㻟 䠅 㻝㻞 䠄 㻟㻞㻚㻠 䠅













ேᩘ 䠂 ேᩘ 䠂 ேᩘ 䠂
௓ㆤᢏ⾡ 㻟㻤 䠄 㻟㻥㻚㻞 䠅 㻞㻞 䠄 㻟㻢㻚㻣 䠅 㻝㻢 䠄 㻠㻟㻚㻞 䠅
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 㻞㻥 䠄 㻞㻥㻚㻥 䠅 㻝㻤 䠄 㻟㻜 䠅 㻝㻝 䠄 㻞㻥㻚㻣 䠅
ㄆ▱⑕䛻䛴䛔䛶 㻠㻢 䠄 㻠㻣㻚㻠 䠅 㻟㻞 䠄 㻡㻟㻚㻟 䠅 㻝㻠 䠄 㻟㻣㻚㻤 䠅
䠥䠟䠢䛻䛴䛔䛶 㻢 䠄 㻢㻚㻞 䠅 㻡 䠄 㻤㻚㻟 䠅 㻝 䠄 㻞㻚㻣 䠅
ឤᰁ⑕䛾ᇶ♏䛸ண㜵 㻝㻥 䠄 㻝㻥㻚㻢 䠅 㻝㻠 䠄 㻞㻟㻚㻟 䠅 㻡 䠄 㻝㻟㻚㻡 䠅
䝍䞊䝭䝘䝹䜿䜰 㻝㻠 䠄 㻝㻠㻚㻠 䠅 㻝㻜 䠄 㻝㻢㻚㻣 䠅 㻠 䠄 㻝㻜㻚㻤 䠅
䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖 㻤 䠄 㻤㻚㻞 䠅 㻣 䠄 㻝㻝㻚㻣 䠅 㻝 䠄 㻞㻚㻣 䠅
ึ௵⪅◊ಟ 㻞 䠄 㻞㻚㻝 䠅 㻝 䠄 㻝㻚㻣 䠅 㻝 䠄 㻞㻚㻣 䠅
ᐇົ⪅◊ಟ 㻝㻜 䠄 㻝㻜㻚㻟 䠅 㻢 䠄 㻝㻜 䠅 㻠 䠄 㻝㻜㻚㻤 䠅
䝸䞊䝎䞊◊ಟ 㻢 䠄 㻢㻚㻞 䠅 㻢 䠄 㻝㻜 䠅 㻜 䠄 㻜 䠅
་⒪ⓗ䜿䜰 㻞㻜 䠄 㻞㻜㻚㻢 䠅 㻝㻣 䠄 㻞㻤㻚㻟 䠅 㻟 䠄 㻤㻚㻝 䠅
௓ㆤಖ㝤 㻞㻝 䠄 㻞㻝㻚㻢 䠅 㻝㻢 䠄 㻞㻢㻚㻣 䠅 㻡 䠄 㻝㻟㻚㻡 䠅
㏦㏄ 㻠 䠄 㻠㻚㻝 䠅 㻠 䠄 㻢㻚㻣 䠅 㻜 䠄 㻜 䠅
ⱞ᝟ゎỴ 㻣 䠄 㻣㻚㻞 䠅 㻢 䠄 㻝㻜 䠅 㻝 䠄 㻞㻚㻣 䠅
䡊䠙㻥㻣




ேᩘ 䠂 ேᩘ 䠂 ேᩘ 䠂
⚟♴䛾௙஦䛻⯆࿡䞉㛵ᚰ䛜䛒䛳䛯 㻢㻠 䠄 㻢㻢 䠅 㻠㻞 䠄 㻣㻜 䠅 㻞㻞 䠄 㻡㻥㻚㻡 䠅 㼚㻚㼟
㈨᱁䜔ᢏ⬟䜢⏕䛛䛫䜛䛸ᛮ䛳䛯 㻞㻠 䠄 㻞㻠㻚㻣 䠅 㻝㻠 䠄 㻞㻟㻚㻟 䠅 㻝㻜 䠄 㻞㻣 䠅 㼚㻚㼟
ぶ᪘䜔཭ே䛾່䜑 㻝㻟 䠄 㻝㻟㻚㻠 䠅 㻤 䠄 㻝㻟㻚㻟 䠅 㻡 䠄 㻝㻟㻚㻡 䠅 㼚㻚㼟
㏻໅䛻౽฼䛰䛳䛯 㻞㻜 䠄 㻞㻜㻚㻢 䠅 㻝㻜 䠄 㻝㻢㻚㻣 䠅 㻝㻜 䠄 㻞㻣 䠅 㼚㻚㼟
ປാ᮲௳䛜䜘䛛䛳䛯 㻝㻟 䠄 㻝㻟㻚㻠 䠅 㻥 䠄 㻝㻡 䠅 㻠 䠄 㻝㻜㻚㻤 䠅 㼚㻚㼟
᪋タ䛾⌮ᛕ䛻ඹឤ䛧䛯 㻜 䠄 㻜 䠅 㻜 䠄 㻜 䠅 㻜 䠄 㻜 䠅 㼚㻚㼟
≉䛻⌮⏤䛿䛺䛔 㻠 䠄 㻠㻚㻝 䠅 㻝 䠄 㻝㻚㻣 䠅 㻟 䠄 㻤㻚㻝 䠅 㼚㻚㼟







































































ேᩘ 䠂 ேᩘ 䠂 ேᩘ 䠂
ఇᬤ䛜ྲྀ䜚䛻䛟䛔 㻠㻜 䠄 㻠㻟 䠅 㻟㻝 䠄 㻡㻟㻚㻠 䠅 㻥 䠄 㻞㻡㻚㻣 䠅 㻖
ປാ᫬㛫䛜୙つ๎ 㻟 䠄 㻟㻚㻞 䠅 㻞 䠄 㻟㻚㻠 䠅 㻝 䠄 㻞㻚㻥 䠅 㼚㻚㼟
㈤㔠䛜Ᏻ䛔 㻡㻥 䠄 㻢㻟㻚㻠 䠅 㻟㻟 䠄 㻡㻢㻚㻥 䠅 㻞㻢 䠄 㻣㻠㻚㻟 䠅 㼚㻚㼟
໅ົ᫬㛫䛜㛗䛔 㻥 䠄 㻥㻚㻣 䠅 㻤 䠄 㻝㻟㻚㻤 䠅 㻝 䠄 㻞㻚㻥 䠅 㼚㻚㼟
≉䛻⌮⏤䛿䛺䛔 㻞㻜 䠄 㻞㻝㻚㻡 䠅 㻝㻝 䠄 㻝㻥 䠅 㻥 䠄 㻞㻡㻚㻣 䠅 㼚㻚㼟




㡯┠ ඲య䠄䡊䠙㻥㻟䠅 ᖖ໅䠄䡊䠙㻡㻤䠅 㠀ᖖ໅䠄䡊䠙㻟㻡䠅
表６．仕事上での不満について
ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅
ṇつ 㻜 㻔 㻜 㻕 㻟 㻔 㻡 㻕 㻝㻞 㻔  㻕  㻔  㻕  㻔  㻕






䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔 䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 䛭䛖ᛮ䛖 ᙉ䛟䛭䛖ᛮ䛖
表７．仕事継続意向についての回答分布
ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅 ேᩘ 䠄 䠂 䠅
㻝 ௙஦䛜䛷䛝䛯㝿䛿 ṇつ 㻞 㻔 㻟㻚㻠 㻕 㻝㻜 㻔 㻝㻣㻚㻞 㻕 㻞㻟 㻔  㻕  㻔  㻕  㻔  㻕
┦ᛂ䛾ホ౯䜢ཷ䛡䛶䛔䜛 㠀ṇつ 㻣 㻔 㻞㻜 㻕 㻢 㻔 㻝㻣㻚㻝 㻕 㻝㻢 㻔 㻠㻡㻚㻣 㻕 㻢 㻔 㻝㻣㻚㻝 㻕 㻜 㻔 㻜 㻕
㻞 ⫋ሙ䛾ே䚻䛻ぶ䛧䜏䜢 ṇつ 㻜 㻔 㻜 㻕 㻞 㻔 㻟㻚㻠 㻕 㻡 㻔 㻤㻚㻢 㻕 㻠㻠 㻔 㻣㻡㻚㻥 㻕 㻣 㻔 㻝㻞㻚㻝 㻕
ឤ䛨䛶䛔䜛 㠀ṇつ 㻞 㻔 㻡㻚㻣 㻕 㻡 㻔 㻝㻠㻚㻟 㻕 㻢 㻔 㻝㻣㻚㻝 㻕 㻝㻥 㻔 㻡㻠㻚㻟 㻕 㻟 㻔 㻤㻚㻢 㻕
㻟 䛔䜎䛾⫋ሙ䛷ാ䛟䛣䛸䛻 ṇつ 㻜 㻔 㻜 㻕 㻡 㻔 㻤㻚㻢 㻕 㻝㻠 㻔 㻞㻠㻚㻝 㻕 㻟㻞 㻔 㻡㻡㻚㻞 㻕 㻣 㻔 㻝㻞㻚㻝 㻕
‶㊊䛧䛶䛔䜛 㠀ṇつ 㻢 㻔 㻝㻣㻚㻝 㻕 㻟 㻔 㻤㻚㻢 㻕 㻝㻞 㻔 㻟㻠㻚㻟 㻕 㻝㻞 㻔 㻟㻠㻚㻟 㻕 㻞 㻔 㻡㻚㻣 㻕
㻠 ௙஦䛾䛣䛸䛷୙Ᏻ䛻 ṇつ 㻢 㻔 㻝㻜㻚㻟 㻕 㻞㻝 㻔 㻟㻢㻚㻞 㻕 㻝㻠 㻔 㻞㻠㻚㻝 㻕 㻝㻟 㻔 㻞㻞㻚㻠 㻕 㻠 㻔 㻢㻚㻥 㻕
ᛮ䛖䛣䛸䛿䛺䛔 㠀ṇつ 㻢 㻔 㻝㻣㻚㻝 㻕 㻝㻝 㻔 㻟㻝㻚㻠 㻕 㻝㻟 㻔 㻟㻣㻚㻝 㻕 㻟 㻔 㻤㻚㻢 㻕 㻞 㻔 㻡㻚㻣 㻕
㻡 ᡤᒓ㛗䛿⮬ศ䛾䛣䛸䛻 ṇつ 㻞 㻔 㻟㻚㻠 㻕 㻥 㻔 㻝㻡㻚㻡 㻕 㻝㻣 㻔 㻞㻥㻚㻟 㻕 㻞㻣 㻔 㻠㻢㻚㻢 㻕 㻟 㻔 㻡㻚㻞 㻕
㛵ᚰ䜢ᣢ䛳䛶䛟䜜䛶䛔䜛 㠀ṇつ 㻟 㻔 㻤㻚㻢 㻕 㻝㻜 㻔 㻞㻤㻚㻢 㻕 㻝㻝 㻔 㻟㻝㻚㻠 㻕 㻥 㻔 㻞㻡㻚㻣 㻕 㻞 㻔 㻡㻚㻣 㻕
㻢 ௙஦䜢䛩䜛䛣䛸䛿య䛾 ṇつ 㻞 㻔 㻟㻚㻠 㻕 㻢 㻔 㻝㻜㻚㻟 㻕 㻢 㻔 㻝㻜㻚㻟 㻕 㻟㻤 㻔 㻢㻡㻚㻡 㻕 㻢 㻔 㻝㻜㻚㻟 㻕
೺ᗣ䛻䛸䛳䛶Ⰻ䛔䛣䛸䛰 㠀ṇつ 㻟 㻔 㻤㻚㻢 㻕 㻝 㻔 㻞㻚㻥 㻕 㻝㻜 㻔 㻞㻤㻚㻢 㻕 㻝㻣 㻔 㻠㻤㻚㻢 㻕 㻠 㻔 㻝㻝㻚㻠 㻕
㻣 ⤥ᩱ䛻‶㊊䛧䛶䛔䜛 ṇつ 㻝㻞 㻔 㻞㻜㻚㻣 㻕 㻝㻠 㻔 㻞㻠㻚㻝 㻕 㻞㻟 㻔 㻟㻥㻚㻣 㻕 㻤 㻔 㻝㻟㻚㻤 㻕 㻝 㻔 㻝㻚㻣 㻕
㠀ṇつ 㻝㻠 㻔 㻠㻜 㻕 㻥 㻔 㻞㻡㻚㻣 㻕 㻥 㻔 㻞㻡㻚㻣 㻕 㻟 㻔 㻤㻚㻢 㻕 㻜 㻔 㻜 㻕
㻤 ⮬ศ䛾ᡯ⬟䜔ᢏ⾡䛿 ṇつ 㻞 㻔 㻟㻚㻠 㻕 㻥 㻔 㻝㻡㻚㻡 㻕 㻝㻣 㻔 㻞㻥㻚㻟 㻕 㻟㻜 㻔 㻡㻝㻚㻣 㻕 㻜 㻔 㻜 㻕
௙஦䛻⏕䛛䛥䜜䛶䛔䜛 㠀ṇつ 㻞 㻔 㻡㻚㻣 㻕 㻣 㻔 㻞㻜 㻕 㻞㻞 㻔 㻢㻞㻚㻥 㻕 㻠 㻔 㻝㻝㻚㻠 㻕 㻜 㻔 㻜 㻕
㻥 ୖྖ䛸䛾㛵ಀ䛿 ṇつ 㻞 㻔 㻟㻚㻠 㻕 㻡 㻔 㻤㻚㻢 㻕 㻞㻜 㻔 㻟㻠㻚㻡 㻕 㻟㻜 㻔 㻡㻝㻚㻣 㻕 㻝 㻔 㻝㻚㻣 㻕
䛖䜎䛟䛔䛳䛶䛔䜛 㠀ṇつ 㻞 㻔 㻡㻚㻣 㻕 㻡 㻔 㻝㻠㻚㻟 㻕 㻝㻡 㻔 㻠㻞㻚㻥 㻕 㻝㻟 㻔 㻟㻣㻚㻝 㻕 㻜 㻔 㻜 㻕
㻝㻜 ௙஦䛾ෆᐜ䛻 ṇつ 㻞 㻔 㻟㻚㻠 㻕 㻤 㻔 㻝㻟㻚㻤 㻕 㻞㻝 㻔 㻟㻢㻚㻞 㻕 㻞㻢 㻔 㻠㻠㻚㻤 㻕 㻝 㻔 㻝㻚㻣 㻕
‶㊊䛧䛶䛔䜛 㠀ṇつ 㻢 㻔 㻝㻣㻚㻝 㻕 㻟 㻔 㻤㻚㻢 㻕 㻝㻤 㻔 㻡㻝㻚㻠 㻕 㻤 㻔 㻞㻞㻚㻥 㻕 㻜 㻔 㻜 㻕
䡊䠙㻥㻟䠄ṇつ⫋ဨ䠖㻡㻤ྡ䚸㠀ṇつ⫋ဨ㻟㻡ྡ䠅











































































９）Macdonald Scott，Maclntyre Peter：The Generic Job








着意向に影響を与える要因．大阪大谷大学紀要   48
（112），113-221,2012.
13 ）大和三重，立福家徳：介護老人保健施設における介護
職員の離職要因．人間福祉学研究，6（1），33-45，2013．
通所介護事業所に従事する介護職員の職業意識に関する調査
